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POLIISIN JA TULLIN TIETOON TULLEET RIKOKSET, 
PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT JA PYSÄKÖINTI- 
VIRHEET VUODEN 1976 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN 
AIKANA SEKÄ ERIKSEEN HELMIKUULTA 1976
BROTT SOM KÖMMIT TILL POLISENS OCH TULLENS 
KÄNNEDOM, BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR OCH 
PARKERINGSFEL UNDER DET FÖRSTA KVARTALET ÄR 
1976 SAMT SEPARAT FÖR FEBRUARI 1976
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, PL S16 00101 Helsinki 10
Puhelin 80-539011/tilaukset 9371—76/Star Cop ie r 80g/7356
Kateismyynti, Annankatu 44.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning. Annegatan 44.
1Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan tuli poliisin tietoon kuluvan 
vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana kaikkiaan 90 368 rikosta, joka on 
runsaat 28 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.
Luvut eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia, koska rikosten vähenemiseen 
vaikutti eniten 13.02.1976 - 01.03.1976 ollut poliisilakko, johon osallis­
tui noin 6 000 järjestyspoliisia. Väheneminen ei kuitenkaan näytä johtuneen 
pelkästään poliisilakosta, vaan rikollisuuden kehityksessä on havaittavissa 
laantumista, sillä myöskin tammi- ja maaliskuussa tuli ilmi vähemmän rikok­
sia kui vastaavina kuukausina edellisenä vuonna.
Poliisilakon tilastollisten vaikutusten selvittämiseksi on tässä tiedotteessa 
myöskin tiedot ilmi tulleista rikoksista helmikuussa 1976.
Tilaston mukaan helmikuussa ilmi tulleiden rikosten kokonaismäärä laski 
runsaat 1+0 prosenttia edelliseen helmikuuhun verrattuna. Silmiinpistävintä 
lasku oli väkivaltarikoksissa, 39 prosenttia, sekä päihderikoksissa, joissa 
oli vähennystä 73 prosenttia. Liikennerikosten kokonaismäärä laski 1+8 pro­
senttia, kun sen sijaan ratti juoppoudet vähenivät vain 22 prosenttia. Omai­
suusrikosten ryhmässä on laskua eniten näpistyksissä ja omaisuuden vahin­
goittamisissa, mutta lisäystä sen sijaan ryöstöjen sekä moottoriajoneuvojen 
luvattomien käyttöjen määrissä. Omaisuusrikosten kokonaismäärä laski 18 pro­
senttia.
Tilaston mukaan näyttävät järjestyspoliisien lakon vaikutukset heijastuvan ■ 
varsinkin niissä rikoksissa, joiden ilmi tulo johtuu poliisin suorittamasta 
valvonnasta. Samoin yleisön ilmoittamisalttiuden muuttumisella lakon aikana 
on ollut vaikutusta rikosten vähenemiseen. Yleisöähän kehoitettiin mm. jul­
kisissa tiedotusvälineissä pidättymään ilmoittamasta poliisille vähäisistä 
rikkomuksista, kioskin ihmisten käyttäytymisen muuttumisella ja yksityisen 
vartiointitoiminnan tehostamisella lienee merkitystä tilaston lukumääriin.
-  2  -
Enligt statistikcentralens förhandsberäknirigar fick polisen .ander inne- 
varande ärs första kvartal kännedom om 90 368 brott, vilket är drygt 28 
procent mindre än under motsvarande tid föregäende är. Siffrorna är dock 
inte jämförbara, för mest invei’kade den ca. 6 000 ordningspoliser omfat- 
tande polisstrejken 13.02.1976-01.03.1976 jpä brottens antal. Nedgängen 
förefaller emellertid att inte enbart bero pä polisstrejken, utan man 
kan iaktta en avstanning i brottslighetens utveckling, för även i januari 
och mars uppdagades färre brott än under motsvarande mänader föregäende är.
I avsikt att klarlägga polisstrejkens statistiska inverkan innehäller denna 
rapport uppgifter ocksä om de uppdagade brotten i februari 1976.
Enligt Statistiken sjönk de uppdagade brottens totala antal med drygt h o  
procent jämfört med föregäende februari. De mest i ögonen fallande minsk- 
ningarna förekom bland väldsbrotten, 39 procent, och bland alkohol- och 
narkotikabrotten dar minskningen var 73 procent. Totalantalet trafikbrott 
sjönk med U8 procent, medan däremot rattfylleribrotten minskade med endast 
22 procent. I gruppen egendomsbrott förekom de största medgängen bland 
snatteri och skadegörelse ä egendom, men en ökning däremot i antalet rän 
och olovligt bruk av motorfordon. Egendomsbrottens totalantal sjönk med 
18 procent.
Enligt Statistiken förefaller verkningarna av ordningspolisens strejk att 
avspeglas speciellt bland de brott, vars uppdagande är beroende av polisens 
övervakning. Likaledes har en förändring i allmänhetens anmälningsbenägen- 
het under strejken haft inverkan pä minskningen av brott. Allmänheten upp- 
manades bl.a. via offentliga informationskanaler att. läta bli att polis- 
anmäla mindre förseelser. Även förändringar i folks beteende och effektivering 
av den privata övervakningsverksamheten torde vara av betydelse i Statistiken.
3- 1 • neljännes -  I kvartalet
Rikos -  Brott 1976D x) 19751)




















I Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot 
straftlagen ........................................................ .. 34 351 8 496 1 895 1 671 41 076 10 075 2 306 1 658
A Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset - ..........
Brott mot staten efler samhället.............................. 4 826 1 392 217 280 6 027 1 750 274 436
Valtio- tai maanpetos -  Högförräderi eller landsför- 
räderi -  11;12 ..........................................................
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Väldsamt 
motständ mot tjänsteman -  16:1 ......................... 318 66 20 7 310 50 22 17
Haitanteko virkamiehelle -  Hindrande av tjänsteman 
-  16:2 ....................................................................... 800 130 71 32 996 190 68 71
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset -  Övriga brott 
mot 16 kap. -  16:3-25 ........................................... 452 118 27 19 542 142 33 22
Perätön lausuma oikeudessa -  Osann utsaga inför 
domstol -  17:1-3 a .................................................. 60 3 2 3 66 1 6 6
Perätön lausuma esitutkinnassa -  Osann utsaga vid 
förundersökning -  1 7 :4 .............................. ............ 33 11 1 47 11 5
Rauhanrikkominen -  Fridsbrott — 24 ........................ 366 70 19 12 490 85 22 21
Murhapoltto -  Mordbrand -  34:1-4 .......................... 48 3 - 1 39 5 1 -
Asiakirjan väärentäminen -  Förfalskning av handling 
36:3-8 ............. ..................................................... 1 433 849 25 90 1 614 1 053 52 83
Raharikokset -  Myntbrott -  37 ................................ 9 - - - 5 - _ -
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 ........................ 61 5 9 1 83 4 4 4
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 .............................. 38 4 9 2 40 - 12 -
Virkarikokset -  Ijänstebrott -  4 0 .............................. 21 4 3 - 26 4 2 1
Politiarikokset -  Politiebrott -  42; 43:4, 7, 8; 44:1, 
4-13, 15, 18-24, 26, 27 ............... ............................ 1 079 113 22 108 1 629 188 45 208
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
-  övriga brott mot staten eller samhället -  10; 13; 
14; 15; 17:5, 7-9; 18; 19; 26; 34:5-16, 18-20; 
363-12; 38:13,14 .................................................... 108 16 9 5 140 17 2 3
B Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omai­
suusrikokset) — Brott mot individen (övriga utom 
egendomsbiott)........................................................... 2 993 672 149 107 3 809 906 213 140
Tappo -  Dräp — 21:1 .................................................... 27 3 - 1 32 6 1 _
Murha -  Mord -  21:2 ......................................... .. 7 1 - - 7 - - 1
Tapon tai murhan yritys -  Försök tili drap eller mord 
- 2 1 :1 ,2  ....................................... : ......................... 17 4 _ _ 30 5 1
Lapsen tappo -  Bamadräp -  21:4 ...................... 1 - - - - - - -
Pahoinpitely -  Misshandel -  21:5 .............................. 1 525 389 98 54 1 987 587 141 79
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel -  21:6 . . . . . 272 67 8 6 245 59 5 3
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel -  21:7 . . . . 465 71 16 8 659 99 30 28
Tappelu -  Slagsmäl -  21:8 ......................................... “ - ~ 8 1 - -
Kuolemantuottamus -  Vällande tili annans död -  
21:9 ........................................................................... 84 7 1 3 98 13 _ 3
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus -  Vällande 
av kroppsskada eller sjukdom -  2 1 :1 0 ................... 269 50 7 26 280 46 12 14
Sikiön lähdettäminen -  Fosterfördrivning - 2 2 5 ,6  . 4 4 “ 1 __ “ -
Väkisinmakaaminen -  Väldtäkt -  20:1 ...................... 50 9 3 1 80 23 4 2
Lapseen kohdistuva haureus -  Otukt med bam -  20:3 21 3 2 _ 28 4 1 -
Muut siveellisyysrikokset -  Övriga sedlighetsbrott -  
20:2,4-9 ................................................................... 42 12 1 60 1 5 4
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset -  övriga brott 
mot individen -  21:3, 11-13; 25:1-2, 7-13; 27 . . . . 209 52 13 8 294 62 14 S
1) Lukuihin eivät sisälly rikosilmoitukset, joista neljännesvuoden aikana on todettu, ettei rikosta ole tapahtunut. 
1 talen ingär inte brottsanmälningar om vilka under kvartalet konstaterats att brott inte begätts.
x) Ennakkotieto — Preliminär uppgift
4Rikos -  Rrott
(RL luku ja  § -  SL kapital och §)
C Omseuueikokaet — Egcndomsbrott ......................
Varkaus -  Stöld -  28:1 ................................................
Törkeä varkaus -  Grov stöld -  28:2 ..........................
Näpistys -  Snatteri -  2 8 :3 ...........................................
Moottoriajoneuvon anastaminen -  Tillgrepp av motor-
fordon -  28 :1 -2 .................................................. ......
Kavallus -  Förskingring -  29:1 ...................................
Törkeä kavallus -  Grov förskingring -  2 9 :2 ...............
Lievä kavallus -  Lindrig förskingring -  29:3 .............
Ryöstö -  Rän -3 1 :1  ....................................................
Törkeä ryöstö -  Grovt rän -  31:2 ..............................
Ryöstäminen -  Rän -  31:3 .........................................
Kiristäminen -  Utpsessning -  31:4 ............................
Varastetun tavaran kätkeminen -  Döljande av tjuv-
gods -  32:1, 3 ...........................................................
Omaisuuden vahingoittaminen -  Skadegörelse ä egen-
dom — 35 ................................................ ................
Petos -  Bedrägeri -  36:1 .............................................
Lievä petos -  Lindrigt bedrägeri -  36:1 a .................
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö -  Olovligt bruk av
motorfordon -  38:6 a .............................................
Konkurssirikos -  Konkurshrott -  3 9 ..........................
Muut omaisuusrikokset -  övriga egendomsbrott -  
29:4; 30; 32:4-6; 33; 36:2; 38:1-10 ........................
n  Muut rikokset -  Övriga b ro tt^  ..............................
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Oiovlig
tillveikning av alkoholhaltigt äm ne..........................
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Oiovlig
försäljning av alkoholhaltigt ämne ..........................
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti -
Oiovlig införsel av alkoholhaltigt ämne .................
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kulje­
tus — Olovligt innehav och oiovlig transport av
alkoholhaltigt ämne ..................................................
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla 
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä silmän plats 
Muut aOcoholilakirikokset -  övriga brott mot alkohol-
lagen ....................................... .................................
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen -  Brott 
mot lagen och förordningen om narkotiska ämnen . 
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §31 rikko­
minen -  Brott mot 19 § lagen om offentliga
nöjestillställningar ............... ....................................
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset -  
Brott mot övriga lagar och förordningar ...............
1 -1 1  Kaikkiaan -  Inalles ...........................................
DI Liikennerikokset — Trafikbrott ............................
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun 
huumausaineen vaikutuksen alaisena -  Köming 
drucken eller päverkad av alkohoi eller annat 
berusningsmedel
a moottoriajoneuvolla (TLL 8* §) -  med motorfor­
don (VTL 81 §) ........................................................
b muulla kulkuvälineellä (TLL 8 b §) -  med annat 
fortskaffmngsmedei (VTL 8 b §) ............................






















26 532 6432~ 1 529 1 284 31 240 7 419 1 819 1082
13 177 3 049 806 646 14 244 3 331 812 596
1 175 551 34 30 1 109 538 45 23
3 626 652 300 92 4 800 837 427 144
422 193 _ 8 516 149 _ 6
240 69 18 10 247 50 7 12
30 2 - 1 7 1 — —
26 1 - 1 40 4 2 1
340 97 22 15 329 84 22 25
39 9 — 1 17 8 1 1
23 11 — 1 23 5 _ _
46 11 3 1 47 18 1 1
441 206 11 15 701 374 22 17
2 934 521 116 54 4 200 689 119 61
1 578 590 44 190 1 977 855 74 54
580 174 21 136 653 200 13 29
1 320 189 117 70 1 525 202 152 91
17 3 - - 8 - - -
518 104 37 13 797 74 122 21
10 808 3 765 765 360 16 922 8 346 1 043 468
84 - 3 23 75 5 1 2
900 625 100 31 661 240 207 38
39 - - - 54 - 3 -
500 53 12 4 758 58 24 18
783 210 133 ‘ 31 1 672 486 334 136
35 2 2 2 72 5 - 3
1 654 1 541 56 - 6 947 6 395 327' 127
1 432 5 5 1 2 249 7 8 5
5 381 1 329 454 268 4 434 1 150 139 139
45 159 12 261 2 660 2 031 57 998 18 421 3 349 2 126
45 209 4 577 2 472 1 044 68 201 9 580 4 272 1916
2 928 319 137 105 3 425 341 138 151
75 4 — 163 6 6 2
2) Pl. liikennerikokset
Exkl. trafikbrott
5Rikos -  Brott
(RL luku ja § — SL kapital och §)






















Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla — övriga .— ^----
trafikbrott med motorfordon ................................  30 248
Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko­
minen -  Annan överträdelse av föreskriftema om
motorfordonstrafik .................................................  10 987
Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös jalankulki­
jat) -  Trafikbrott med övriga kommunikations- 
medel (ocksä fotgängare) .........................................  971
Kaikkiaan -  Inalles ...................................................... 90 368
Tullin tietoon tulleet rikokset -  Brott som kömmit
tili tullens kännedom ................................................ S23
Tuliisinetin murto -  Brytande av tullsigill -  16; TL
1481 ...    6
Veropetos -  Skattebedrägcri -  3 8 :1 1 .......................... H2
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 ..............................  31
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen -  Olovlig be-
fattning med smuggelgods -  38:13, 14 .................  22
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -  Smuggling av _____
alkoholhaltigt ämne ...................   323
Huumausaineen salakuljetus -  Smuggling av narkotika 3
Muut tullirikokset -  Övriga tullbrott ..........................  26
Päihtyneenä säilöön otetut -  Bern sade som tagits i
fö rvar.......................................................................... 48 240
Pysäköintivirheet -  Parkeringsfel 
(248/70)
a Paikkakunnat, joilla on kunnallinen valvonta -  
Orter med kommunal övervakning ’
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings-
anmaningar ....................................................................47 175
Niistä poliisin antamia -  Därav utfärdade av
pölisen .......................................................................  4 917
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings-
förelägganden ..........................................................  17 937
Ulosottoon menneet maksumääräykset -  Betalnings-
förelägganden som gätt tili utmätning ...................  4 507
Siirto- ja säilyfyskusfannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalningsförelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och förvaringskostnader .............  47
b Paikkakunnat, joilla ei ole kunnaUsta valvontaa -  
Orter utan kommunal övervakniqg4^
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings-
2 872 2 029 710 42 100 6 550 3 484 1 126
1 318 295 216 20 263 2 577 612 564
64 11 13 2 250 106 32 73
16 838 5 132 3 075 126 199 28 001 7 621 4 042
123 68 - 496 113 37 1
3 2 10 2 1 1
15 12 — 105 11 3 _
4 5 - 29 5 6 -
1 18 - 5 - - -
90 24 _ 319 86 19 _
- 1 - 5 — 1 -
10 6 - 23 9 7 -
11 288 2 187 2 480 63 182 16 731 3 524 3 518
24 740 3 241 5 791 51 951 28 619 3 371 5 468
2 521 758 533 7 270 2 789 1 184 305
9 858 1 152 2 144 17 716 9 585 1 195 2 407
2 939 273 - 3 357 1 969 - 631
44 1 19 10 2
svmvftniuiiar ................................ .............................  - 849
AWhrWä VäfäMhJe heishöiip-
..........  ......................  1040 1232
SiigtQr ja saüy t.Yskustamtuksha kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betabúngsfóreiaggandsn som hänför
sig tili flyttnings- och förvaringskostnader .............  1 -
3) Kunnalllinenpysäköinninvalvonta oli vuoden 1976 alussa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, 
Imatra, Jyväskylä, Kokkola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa
Kommunal parkeringsövervakning fanns i böijan av är 1976 pä foljande orter: Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Imatra, 
Jyväskylä, Gamtakarleby, Kuopio, Lahti, Uleäborg, Bjömebotg, Seinäjoki, Tammerfors, Abo och Vasa
4) Tietoja ulosottoon menneistä maksumääräyksistä ei ole kerätty.
Uppgifter om betalningsförelägganden som gätt tili utmätning har inte insamlats.
6________•___ Heimikuu-Febnrari
Rikos — Brott






















I Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot s .......~ - * ' ----- --------
strafflagen ....................................... ......................... 9 685 2 334 570 666 12 489 2 985 755 478
A Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset -  
Brott mot staten eOer samliäHet ............. „............ .. 1 156 321 46 103 1 815 479 81 104
Valtio- tai maanpetos -  Högförräderi eller iandsför- 
räderi -  11 ;12 ..........................................................
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen -  Väldsamt 
motständ mot tjänsteman — 16:1 ................. 87 14 4 2 100 15 7 5
Haitanteko virkamiehelle, -  Hindrande av tjänsteman 
-  16:2 ....................................................................... 180 22 9 11 319 61 20 10
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset -  Övriga brott 
mot 16 kap. -  16:3-25 ........................................... 100 27 7 5 180 48 11 7
Perätön lausuma oikeudessa -  Osatut utsaga inför 
domstoi -  17:1-3 a .................................................. 13 1 30 6 3
Perätön lausuma esitutkinnassa -  Osann utsaga vid 
förundersökning -  1 7 :4 ................... ....................... 9 3 13 6 _ _
Rauhanrikkominen ~ Fridsbrott — 24 ........................ 107 17 7 4 133 30 5 5
Murhapoltto -  Mordbrand -  34:1-4 .......................... 11 2 - - 13 2 - -
Asiakirjan väärentäminen — Förfalskning av handling 
36:3-8 ................................................................... 391 202 8 58 432 249 16 8
Raharikokset -  Myntbrott - 3 7  ................................ 4 _ - - - - - -
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 ........................ 14 2 1 - 13 - - 2
Salakuljetus -  Smuggling — 38:12 .............................. 11 ' 2 2 1 14 „ 2 -
Virkarikokset -  Tjänstebrott -  4 0 .............................. 5 2 2 - 10 3 2 -
Politiarikokset -  Politiebrott -  42; 43:4, 7, 8; 44:1, 
4-13,15,18-24,26,27 ........................................... 200 23 3 19 515 59 11 64 .
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset 
-  övriga brott mot staten elier samhället-TÖ;i3;14;
15; 17:5, 7-9; 18; 19; 26; 34:5-16, 18-20:365-12;
38:13,14 ...................................................................  24 5 3 2 43 6 1
B Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omai­
suusrikokset) -  Brott mot individen (övriga utom 
egendomsbtott)................................... . ..................... 712 1.12 26 38 1 172 297 67 38
Tappo -  Dräp — 21:1 .................................................... 10 1 • _ 9 2 — _
M urha- Mord -  21:2 .................................................. 2 1 - - 3 _ - 1
Tapon tai murhan yritys -  Försök tili dräp eller mord 
-2 1 :1 ,2  ................................................................... 9 3 11 1 _ _
Lapsentappo -  Barnadräp -  21:4 .............................. - - - - - - - -
Pahoinpitely -  Misshandel -  21:5 .............................. 348 56 15 21 601 193 47 19
Törkeä pahoinpitely -  Grov misshandel — 21:6 ......... 72 19 3 1 75 24 2 -
Lievä pahoinpitely -  Lindrig misshandel -  21:7 . . . . 95 6 1 1 195 29 9 9
Tappelu -  Siagsmäl -  21:8 ......................................... — - ~ - 3 - - -
Kuolemantuottamus -  Väliande tili annans död -  
21:9 ............................................................................ 30 2 1 27 2 _ 2
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus -  Väliande 
av kroppsskade eller sjukdom -  21:1 0 ................... 72 7 2 9 98 20 5 4
Sikiön lähdettäminen -  Fosterfördrivning -  22:5, 6 . _ - - - - - -
Väkisin makaaminen -  Väldtäkt -  20:1 ................... 19 3 2 1 22 3 1 1
Lapseen kohdistuva haureus -  Otukt med barn -  20:3 5 — 1 - 5 ~ _
Muut siveellisyysrikokset -  övriga sedlighetsbrott -  
20:2,4-9 ................................................................... 14 4 26 1 1
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset -  Övriga brott 
mot individen -  21:3, 11-13; 25:1-2, 7-13; 27 . . . . 36 10 2 4 97 23 2 1
I) Lukuihin ci sisälly rikosilmoitukset, joista helmikuun aikana on todettu, ettei rikosta ole tapahtunut. 
I taien ingär inte hrottsanmälningar om vilka under februari konstateratsaatt brott inte begStts.
x) Ennakkotieto — Preliminär uppgift
7»
Rikos -  Brott 
(RL luku ja § - SL kapital och §)
Helmikuu-Febmari
C Omaisuusrikokset -  Egendomsbrott .............
Vaikaus -  Stöld -  28:1 ............... ? .....................
Törkeä varkaus -  Grov stöld -  28:2 .................
Näpistys -  Snatteri -  2 8 :3 ...................................
Moottoriajoneuvon anastaminen -  Tillgrepp av mötor-
fordon -  28:1-2................................................
Kavallus -  Förskingring -  29:1 ..........................
Törkeä kavallus -  Grov förskingring -  29:2 . . . .
Lievä kavallus -  Lindrig förskingring -  29:3 . . .
Ryöstö -  Rän -3 1 :1  . . . ,;...................................
Törkeä ryöstö -  Grovt rän — 31:2 ......................
Ryöstäminen -  Rän -  31:3 .................................
Kiristäminen -  Utpressning -  31:4 ....................
Varastetun tavaran kätkeminen —Döljande av tju'
-  32:1,3 ..........................................................
Omaisuuden vahingoittaminen -  Skadegörelse ä egen-
dom -  35 ........................................................
Petos -  Bedrägeri -  36:1 .....................................
Lievä petos -  Lindrigt bedrägeri -  36:1 a .........
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö -  Olovligt bruk av
motorfordon -  38:6 a .............................................
Konkurssirikos -  Konkursbrott -  3 9 ..........................
Muut omaisuusrikokset -  Övriga egendomsbrott -  
29:4; 30; 32:4-6; 33; 36:2; 38:1-10 ............. ..........
II Muut rikokset -  Övriga b r o t t ^ ...............................
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus -  Olovlig
tiUverkningjav alkoholhaltigt ämne ...............
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti -  Olovlig
försätjning av alkoholhaltigt ämne ..........................
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti -
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne .................
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito ja kulje­
tus -  Olovligt innehav och olovlig transport av
alkoholhaltigt ämne .........................................
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä paikalla
-  Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 
Muut alkoholilakirikokset -  Övriga brott mot alkohol
lagen ..................... ............................. ...................
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen -  Brott 
mot lagen och förordningen om narkotiska ämnen . 
Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 19 §m rikko­
minen -  Brott mot 19 § lagen om offentliga
nöjestillställningar ................. ..............................
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin tai muun 
huumausaineen vaikutuksen alaisena -  Körning 
daicken elier päverkad ay alkohol eller annat 
berusningsmedel
a moottoriajoneuvolla (TLL 8* §) -  med motorfor­
don (VTL 8* §) ........... .........................................
b muulla kulkuvälineellä (TLL 8 b. §) -  med annat 






















7 8Í7 1 901 498 525 9 502 2 209 607 336
4 013 976 286 210 4 281 923 271 179
372 190 10 6 402 216 15 9
865 140 88 18 1 556 253 154 62
130 72 _ 1 140 46 1
62 18 4 4 84 1Ó 4 5
2 - - - 3 1 — _
5 - - 1 23 3 2 1
119 34 6 8 103 29 2 9
9 .2 - 1 5 3 1 _
4 2 _ _ 6 __ _ _
10 4 - 1 15 7 - 1
127 71 2 6 230 130 6 3
715 68 34 14 1 268 215 42 12
593 192 14 142 534 244 25 16
185 36 3 83 205 59 4 13
470 71 44 24 406 57 45 19
4 “ _ - 4 - - -
132 25 7 6 237 13 36 6
2 392 793 202 60 4 930 2 406 361 97
15 - 2 18 - 1 1
98 36 29 7 196 56 94 7
9 - - - 15 - - -
136 21 4 2  - 2Ó4 13 4 ~8~"~
117 31 35 6 464 113 79 39
3 - -■ - 25 2 - -
437 419 13 - 2 075 1 892 152 1
294 - 2 - 718 1 2 2
1 283 286 119 43 1 215 329 29 39
12 077 3 127 772 726 17 419 5 391 1 116 575
11 385 1 166 540 247 21 979 2 851 1 391 540
804 75 35 37 1 032 113 53 43

























Muut liikennerikokset moottoriajoneuvolla -  övriga
trafikbrott med motorfordon ................................. ^  544
Muu moottoriajoneuvoja koskevien määräysten rikko­
minen -  Annan överträdelse av föreskriftema om ----  —
motorfordonstrafik ............... : ................................  2 794
Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla (myös jalankulki­
jat) -  Trafikbrott med övriga kommunikations- 
medel (ocksä fotgängare) .........................................  225
Kaikkiaan -  Inalles ............. . .............................. 23 462
Tullin tietoon tuEeet rikokset -  Brott som kömmit
tili tuUens kännedom ......... ...........................  151
Tullisinetin murto -  Brytande av tullsigill -  16; TL
1481 ............................ ............ ................................
Veropetos -  Skattebedrägeri -  38:11 ......................  33
Salakuljetus -  Smuggling -  38:12 ..............................  4
Salakuljetettuun tavaraan ryhtyminen -  Olovlig be-
faitning med smuggelgods -  38:13,14 .................  3
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus -  Smuggling av
alkoholhaltigt ärnrte .................................................. 98
Huumausaineen salakuljetus -  Smuggling av narkotika 2
Muut tullirikokset -  Övriga tullbrott ..........................  11
Päihtyneenä säilöön otetut -  Berusade som tagits i
fö rv a r.........................................................................  9 794
643 465 148 13 704 1 942 1 163 330
435 37 61 6 526 752 164 147
12 3 1 662 41 10 19
4 293 1 312 973 39 398 8 242 2 507 1 115
32 13 - 143 24 9 -
4
3 2 - 29 2 - -
1 1 - 9 1 1 “
1 - - - - - -
21 8 - 91 18 2 -
— 1 — 1 — —
6 1 - 9 3 6 -
2 053 404 556 19 850 5 365 1 199 1 014
Pysäköintivirheet — Parkeringsfei 
(248/70)
a Paikkakunnat, joilla on kunnalleen valvonta -  
Orter med kommunal övervakning ’
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betainings-
anmaningar ............................................................... 14 445
Niistä poliisin antamia -  Därav utfärdade av
pölisen ................................................................... . .  717
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings-
förelägganden ..........................................................  5 316
Ulosottoon menneet maksumääräykset -  Betalnings-
förelägganden som gätt tili utmätning .................... 1 562
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalningsförelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och förvaringskostnader .............  15
b Paikkakunnat, joilla ei ole kunnallista valvontaa -  
Orter utan kommunal övervakning ’
Annetut maksukehotukset -  Utfärdade betalnings-
anmaningar  ............................................................  628
Annetut maksumääräykset -  Utfärdade betalnings­
förelägganden ..........................................................  311
Siirto- ja säilytyskustannuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset -  Betalningsförelägganden som hänför 
sig tili flyttnings- och förvaringskostnader .............
7 574 999 1 700 16 983 9 291 1 171 1 769
365 111 85 2 503 934 423 105
2 998 ’ 266 832 4 889 2 522 475 450
1 003 - - 1 659 775 - 631
15 5 4 _ 1
1 747 
388
3) Kunnallinen pysäköinninvalvonta oli vuoden 1976 alussa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, 
Imatra, Jyväskylä, Kokkola, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Seinäjoki, Tampere, TUrku ja Vaasa.
Kommunal parfceringsovetvakning fanns i böijan av är 1976 pä följande orter: Helsingfors, Esbo, Hyvinge, Tavastehus, Imatra, 
Jyväskylä, Gamlakaiicfey, Kuopio, Lahti, Uleiboig, Bjömeborg, Seinäjoki, Tammerfors, Abo och Vasa.
4) Ttcirtja utokntftmn menneistä maksumtträyksbtl ei ole keritty.
Ui>naif?«M> nm hetalttingsförellgganden som gitt tfit utmltning har inte fnsaaslats.
